



• В процессе жизнедеятельности у агентов расходуется энергия. Если запас 
энергии у агента исчерпывается, он умирает и превращается в пищу опре-
деленного типа для других агентов. 
 
В ходе симуляции при варьировании начальных данных наблюдались следу-
ющее. При исчерпаемом первичном источнике пищи популяция лавинно размно-
жалась пока не достигала кризиса. Затем преимущество получали особи, полу-
чившие в ходе мутации способность есть «тела» погибших агентов. При неис-
черпаемом первичном источнике пищи наблюдалось свободное сосуществова-
ние нескольких популяций, отличающихся типом пищи, употребляемым в каче-
стве источника энергии. 
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В процессе разработки фильтра текстов по семантической схожести с интере-
сами субъекта были определены его основные структурные составляющие, в 
число которых входит система подготовки информации по терминам. Данная си-
стема предназначена для обеспечения тестирования субъекта с целью извлечения 
информации о его интересах. 
Был проведен литературно-аналитический обзор систем подготовки инфор-
мации по терминам, в результате которого были выявлены два аналога: 





2. Системы, основанные на провоцировании выдачи текстов субъектом с после-
дующим извлечением терминов [2] из них. Данные системы подразумевают 
наличие диалога с субъектом с целью получения развернутых текстовых от-
ветов на поставленные вопросы. Далее из полученных от субъекта текстов 
извлекаются термины. 
Оба аналога имеют соответственно недостатки: 
1. Проблематично использование готовых словарей для недавно сформирован-
ных или ряда узкоспециальных предметных областей. 
2. Не факт, что термины из текстов, подлежащих фильтрации, должны присут-
ствовать в текстах, выданных субъектом. 
Для преодоления критики аналогов было предложено накапливать термины, 
извлекая их из текстов, подлежащих фильтрации. При этом существенным тре-
бованием к накопленному списку терминов является его достаточность. В насто-
ящее время в качестве критерия достаточности накопленного списка рассматри-
вают малое (ниже порогового значения) количество вновь прибывших терминов 
[2]. Данный критерий не учитывает возможную фоносемантическую близость 
терминов [3], особенно при работе с достаточно узкой предметной областью, и, 
таким образом, может оказаться избыточным. 
С учетом сказанного было предложено формировать нормированные хеш-
коды терминов [4], а затем исследовать совокупность кодов накопленных терми-
нов на близость к генеральной [5] в рамках рассматриваемой предметной области. 
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